


























たちの魂の喜劇を（Alsospiel en wir Theater, Spielen unsre eignen 







見えようと それはすべて戯れなのだ。 ［……］夢と現実 真実と嘘 確
かなものなど何もない 他人のことも自分のこともわからない 私たちは
し、つもお芝居をしている それを知っている者こそ賢明なのだ。（預託sist 
nicht Spiel, <las wir auf Erden treiben, [ .] Es flieBen ineinander 
Traum und Wachen, Wahrheit und Liige. Sicherheit ist nirgends. 
Wir wissen nichts von andern, nichts von uns ; Wir spielen immer, 























































































































































































































































Arthur Schnitzler: Gesai仰刊elteWerke in Einzelausgabe抑. Das er-
ziihlerische Wet’k, Bd. 6. Frankfurt a. M. 1979. 
ここからの引用は、本文中の括弧内にページ数を示した。
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